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В очередной раз БелГУ принял в свою дружную семью около пяти 
тысяч первокурсников. Свидетельство престижа и авторитета любого 
вуза - это рост конкурсов. В госуниверситете конкурсы распределились 
следующим образом: на управленческие специальности - 2,3-2,5 человека на 
место; на юридические - 2,3-2,5; на медицинские - 2,2-2,7. Что касается 
отдельных специальностей, то лидируют «Судебная экспертиза» - 6,6; 
«Педиатрия» - 4,2; «Изобразительное искусство» - 4,0; «Журналистика» - 
3,1. 
О популярности БелГУ говорит и то, что поступать в этот вуз приехали 
абитуриенты из 58 регионов России и стран СНГ, также его выбрали более 
половины медалистов Белгородской области. 
Рост престижа БелГУ обусловлен многими факторами, в том числе и 
высокой динамикой его развития, открытием новых специальностей. 
Впервые сделан набор студентов для подготовки по специальностям 
«Прикладная математика и информатика», «Медицинская физика», «Теория 
и методика преподавания иностранных языков и культур», 
«Информационный менеджмент», «Клиническая психология», «Педагогика и 
психология», «Экономика и управление на предприятии сферы 
обслуживания», «Технология продуктов общественного питания». 
Студентами Белгородского государственного университета стали 640 
абитуриентов, окончивших школу с золотой или серебряной медалью или 
средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием. 
 
 
